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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, someto a su criterio y 
consideración la presente Tesis titulada: “Auditoría Forense y la prevención de 
Fraudes en las empresas Comerciales de Lima Sur, Año 2019. 
 
En el desarrollo de la investigación se ha considerado consultas de 
investigación bibliográfica confiable que ayude a profundizar el tema de 
investigación y de conocimientos adquiridos durante el proceso de formación 
profesional. Se encuentra estructurado en siete capítulos descritos a continuación: 
Capítulo I: Introducción: conformado por la realidad problemática, trabajos 
previos, teorías relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y objetivos. 
Capítulo II: Metodología: conformado por el diseño de investigación, 
variables, cuadro operacional, población, y muestra, técnicas e instrumentos para 
la recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV: Discusión 
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y los anexos 
El objetivo principal de la presente tesis es determinar qué relación existe 
entre la Auditoría Forense y la prevención de fraudes en las Empresas Comerciales 
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Fraudes en las Empresas Comerciales de Lima Sur, Año 2019”, tiene como objetivo 
principal determinar qué relación existe entre la Auditoría Forense y la prevención 
de fraudes en las Empresas Comerciales de Lima Sur, Año 2019. 
 
Según el desarrollo de la investigación, se considera el diseño no 
experimental transversal, dado que las variables que se está estudiando no están 
siendo alteradas y la vinculación de estas, es estudiada en un determinado instante. 
Esta investigación realizada está conformada por 30 personas que laboran en 2 
principales empresas comerciales de Lima Sur, para determinar la muestra se 
utilizó el método estadístico, con una aproximación de error de 0.05, una calidad de 
confiabilidad de 95%, por ello la muestra establecida por 30 personas, que poseen 
entendimiento, que están involucrados directamente en las áreas de administración 
y contabilidad. La técnica aplicada para la recolección de información fue mediante 
la encuesta, dado que, validado por asesores de tesis de la Universidad, así como 
también por la escala de fiabilidad llamada Alfa de Cronbach. 
Mediante el SPSS Statistic se realizó la certificación mediante la verificación 
de Rho de Spearman, obteniendo una hipótesis aprobada, manifestando que la 
auditoria forense, tiene relación con fraudes de las empresas comerciales de Lima 
Sur, por ende, la relación de la variable 1 y variable 2, tiene coeficiente de 
correlación 0.775. 
 
La presentación investigación concluye, que con la ayuda de una buena 
auditoria y ofreciendo conocimiento a las empresas podemos ayudarles a prevenir 
cualquier tipo de fraude que a la empresa le pueda ocurrir, no obstante, como 
conclusión general señalo que durante la investigación utilizando los 35 ítems de la 
encuesta a 30 trabajadores, que si existe relación de las variables señaladas. 
 










The present investigation titled: "Forensic Audit and the Prevention of Fraud 
in the Commercial Companies of South Lima, Year 2019", has as main objective to 
determine what relationship exists between the Forensic Audit and the prevention 
of fraud in the Commercial Companies of South Lima, Year 2019. 
 
According to the development of the research, the transverse non-
experimental design is considered, given that the variables being studied are not 
being altered and the linkage of these is studied at a specific moment. This research 
is made up of 30 people who work in 2 major commercial companies in South Lima, 
to determine the sample used the statistical method, with an approximation of error 
of 0.05, a quality of reliability of 95%, therefore the sample established by 30 people, 
who have an understanding, who are directly involved in the areas of administration 
and accounting. The technique applied to the collection of information was through 
the survey, given that it was validated by university thesis advisors, as well as by 
the reliability scale called Alfa de Cronbach. 
 
Through the SPSS Statistic certification was made through the verification of 
Rho de Spearman, obtaining an approved hypothesis, stating that the forensic audit, 
is related to fraud of the commercial companies of South Lima, therefore the relation 
of variable 1 and variable 2 , has a correlation coefficient of 0.775. 
 
The research presentation concludes that with the help of a good audit and 
offering knowledge to the companies we can help them to prevent any type of fraud 
that the company may face, nevertheless as a general conclusion, I indicated that 
during the investigation using the 35 items of the survey to 30 workers, that if there 
is a relationship of the indicated variables. 
 










1.1 Realidad Problemática 
 
Actualmente la corrupción es definida desde el punto de vista de Márquez 
(2018) como “el uso inadecuado del poder otorgado para conseguir lucros 
personales, ello representa un punto crítico para las compañías y un asunto 
social significativo alrededor del mundo” (p. 1) 
 
En tal sentido, muchas instituciones públicas y privadas se encuentran 
comprometidas en acciones irregulares de corrupción y de fraude logrando 
inimaginables niveles de deshonestidad que generalmente se manifiestan en 
una trampa creando distorsiones contables. Es así, que la corrupción debilita 
la confianza pública y disminuye los recursos de la empresa originando una 
inflación artificial de ingresos netos y de beneficios brutos. Esto hace, que la 
práctica contable se convierta en un mecanismo fraudulento, malversando los 
fondos, a través del desvío de dinero de un lugar a otro. Además, de hacer 
préstamos para cubrir los llamados huecos financieros y así acumulando 
deudas y reportes enmarañados difíciles de investigar. 
 
Hoy en día las empresas ya no deben cuidarse solamente de los 
delincuentes que no estén dentro de la empresa, sino también de los mismos 
trabajadores, ya que muchos de ellos son los que divulgan información 
privada, a veces los pagos que llegan a realizar los clientes son depositados 
a la cuenta de algunos trabajadores, por eso si son descubiertos tientan a 
sobornar a quien lo descubrió para que no los acusen.     
 
En este caso, el soborno constituye la práctica de un acto ilegal y 
deshonesto, cuyo objetivo es realizar acciones ilegales en el desempeño de 






Por otro lado, la Agencia Ernst & Young (EY) Perú (2014) señaló que 
más del 50% de las empresas peruanas sufrieron algún tipo de fraude, 
considerando lo siguiente:  
En las empresas durante los últimos cinco años, el 24% de estas 
tuvieron pérdidas entre los US$50,000 a US$100,000 por caso. Más 
del 50% de empresas sufrió fraude y el 23% de las afectadas registró 
más de cinco casos de este tipo durante el 2013. El fraude más común 
está vinculado al robo o desfalco de activos y en segundo lugar 
tenemos el abuso de los puestos de confianza de niveles gerenciales 
y de supervisión. El fraude impacta más allá de las pérdidas 
financieras y costos adicionales generados por los procesos de 
investigación, asesoría legal y medida de remediación. (p. 2) 
 
Esta situación manifiesta las muchas situaciones de fraude en las 
empresas. Por ello, la auditoría forense constituye un mecanismo muy 
necesario para ayudar a la auditoría interna. Por consiguiente, la investigación 
demuestra que el riesgo de fraude es una realidad con la que cohabitan 
diariamente las empresas en el Perú. Y por ello se debe tener mejores 
estrategias de resguardo del valor que coloque a las empresas en mejor 
posición para poder enfrentar los retos a futuro. 
 
De acuerdo a las consideraciones anteriores, se ha observado en las 
Empresas Comerciales de Lima Sur, una problemática que ha provocado 
mucha preocupación a estas empresas ubicadas en el distrito de Surquillo. De 
manera específica se observó que algunos colaboradores del área de 
contabilidad obtenían dinero de las cajas chicas y/o cuenta bancaria de la 
empresa a través de cheques que el administrador ponía a su nombre. Luego 
de una investigación profunda con intervención de las autoridades se 
determinó que el contador de manera sistemática autorizaba el retiro del 
dinero, aduciendo que firmaba por firmar los cheques, indicando que la 
persona que realizaba la transacción de manera administrativa era de su 
entera confianza, echo que es reprobable y nefasto para la imagen del 





de robo a la empresa. Esta malversación de fondos también se vio detectada 
a través de la presentación de facturas falsas de compras para rendir algunos 
gastos. Ante esta situación faltaba dinero en la caja chica y peor aún no se 
rendía en su momento.  
 
Esta realidad se refuerza en lo referido por Castillo (2015) señalando 
que: 
En cuanto al cargo que desempeñaba el trabajador cuando cometió 
la falta, entre el 43% y 45% de las empresas sostienen que el 
defraudador era jefe, y entre el 16% y 25% añade que este tenía el 
cargo de gerente. Asimismo, se estima que el 38% de las compañías 
han tomado la decisión de implementar un sistema que ayuda a la 
prevención del fraude y más del 50% cuenta con un sistema 
confidencial de denuncias. (p. 1) 
 
En vista de lo anterior, es necesario, el control y la supervisión de las 
acciones desempeñadas por los trabajadores, que debe ser las más operativa, 
competente y de alta conducta ética. Por lo descrito, estos actos han acentuado y 
perjudicado el profesionalismo, segregando y desestimulando a los trabajadores 
decentes, lamentablemente estos hechos se reflejan en los Estados Financieros de 
la empresa de modo inexacta, generando la pérdida de credibilidad de la entidad; 
por ello no solo se debe recurrir a auditorías tradicionales, acusaciones y exámenes 
especiales; es preciso emplear otro tipo de auditoría para poder reconocerlos.  En 
tal sentido, la Auditoría Forense funciona como un grupo de métodos de inspección 
que permiten descubrir a las personas que incurren en actos de corrupción contable 
y fraude. Ante esta situación, se ha propuesto la siguiente interrogante de 
investigación: ¿De qué manera se relaciona la Auditoria Forense y la prevención 















Merizalde y Zapata (2014) en su tesis titulada “Control Interno y Métodos 
utilizados por la Auditoría Forense para la Prevención y Detección de Fraudes 
en las Estaciones de Servicio ubicadas en el distrito metropolitano de Quito 
Periodo 2012-2013”, para obtener el título de Ingeniera e Ingeniero en 
Contabilidad y Auditoría en la Universidad Politécnica Salesiana, expresó que: 
 
El objetivo de su trabajo de investigación fue comprender si hay peligro 
de fraude o defraudación por parte de los empleados que trabajan en 
gasolineras ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito. 
 
El propósito general no es solo descubrir fraudes, sino también ayudar 
prevenir y evitarlo, en diversas situaciones el profesional forense es la persona 
responsable de avisar sobre cualquier acto ilícito que el llegará a observar a 
las autoridades. 
 
La investigación llegó a la siguiente conclusión, el 60% de las 
gasolineras no manejan un control interno adecuado, mientras que el 40% 
restante si lo hace. 
 
Su diseño de la investigación es no experimental, de tipo básica con nivel 
de investigación descriptiva-correlacional, y el instrumento empleado es una 
técnica de revisión. 
 
Valencia (2016) en su tesis titulada “Auditoria Forense una herramienta 
para combatir la corrupción”, para obtener el título de Contaduría en la 






El objetivo de la investigación fue recuperar la confianza de los 
inversionistas y empresarios. 
 
La investigación concluyo lo siguiente, la honestidad y la deshonestidad 
de los trabajadores dependen de los incentivos que esta nos ofrezca; para 
evitar algunos fraudes que se puedan dar es necesario tener planes de 
prevención, detención, control que nos pueda a ayudar a minimizar los 
riesgos. 
 
Su diseño de la investigación es no experimental, de tipo básica con nivel 
de investigación descriptiva, y el instrumento empleado es una técnica de 
revisión bibliográfica. 
 
Maiola (2017) en su tesis titulada “Reconocimiento de los efectos de los 
fraudes y la corrupción subyacentes en los hechos económicos que se reflejan 
en los Estados Contables: Encuestas y Contribuciones”, para obtener el título 
de Doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires, 
concluyó que: 
 
El objetivo de la investigación fue encuestar e investigar alternativas y 
proponer herramientas para mejorar la forma de auditar los Estados Contables 
 
La investigación concluyo lo siguiente, se debe verificar como la 
organización cumple con el proceso de toma de decisiones y tener un chequeo 
de control de fraudes. 
 
Su diseño de la investigación es no experimental, de tipo básica con nivel 
de investigación descriptiva-correlacional, y el instrumento empleado es una 











Bolaños (2017) en su tesis titulada “Caracterización de la Auditoria 
Forense en las entidades públicas de Latinoamérica y Perú, y una propuesta 
de modelo cualitativa para el Perú, 2015”, para obtener el título de Contador 
Público en la Universidad Católica los Ángeles Chimbote, expresó que: 
 
El objetivo de la investigación fue describir las características de la 
auditoria forense en las entidades públicas de Latinoamérica, Perú y de la 
Región Tumbes, 2015. 
 
Se hace referencia a que estas características de la auditoria forense 
nos pueden ayudar a evitar, desmantelar y castigar todo tipo de acto de 
Corrupción que pudiera ocurrir en alguna Entidad Pública. 
 
La investigación llegó a la siguiente conclusión, que si en nuestro País 
se ejerciera la Profesión de Auditoria Forense esta nos ayudaría a evitar todo 
tipo de corrupción; también por ello se llega a recomendar que se incentive a 
estudiar esta profesión para que así exista más transparencia en las 
Entidades Públicas. 
 
Su diseño de la investigación es no experimental, de tipo básica con nivel 
de investigación descriptiva-bibliográfico, y el instrumento empleado es una 
técnica de revisión Bibliográfica documental. 
 
Garcia y Enero (2018) en su tesis titulada “Sistema de información para 
la prevención y control de fraude para colaboradores de red de tienda de una 
entidad financiera del Perú”, para obtener el título de Ingeniero de Sistemas e 
Informática en la Universidad Tecnológica del Perú, manifestó que: 
 
El objetivo de la investigación fue lograr disminuir el gran número de 
fraudes que se vienen cometiendo contra los clientes de las entidades 





Este proyecto brinda una herramienta informática a las organizaciones 
financieras. 
 
La investigación llegó a la siguiente conclusión, que este sistema de 
información implementado ayuda a disminuir el fraude en las redes de tiendas 
de la entidad bancaria; este sistema propuesto es viable, factible y deseable 
para su implementación; se tiene que implementar procesos de mejora para 
prevenir y controlar el fraude financiero. 
 
Su diseño de la investigación es no experimental, de tipo básica con nivel 
de investigación Exploratorio-Cualitativo, y el instrumento empleado es una 
técnica de encuesta tipo Likert. 
 
Ayala (2014) en su tesis titulada “Auditoria Forense como la mejor 
herramienta para la detección de operaciones de fraude financiero en las 
empresas de servicios”, para obtener el título de Contador Público en la 
Universidad Nacional de Trujillo, manifestó que: 
 
El objetivo de la investigación fue determinar si la Auditoria Forense es 
la mejor herramienta para la detección de Operaciones de Fraude Financiero 
en las Empresas de Servicio. 
 
Nos explica que la Auditoria se enfoca en la prevención y detección de 
Fraude Financiero por lo tanto el Auditor Forense se encargara de juzgar los 
delitos cometidos. 
 
La investigación llegó a la siguiente conclusión, la empresa Neipol S.A.C 
no cumple con los procedimientos operativos que ha establecido y más aún 
no tiene definido un buen sistema de Control Interno. 
 
Su diseño de la investigación es no experimental, de tipo básica con nivel 
de investigación Descriptivo, y el instrumento empleado es una técnica de 







Arana (2017) en su tesis titulada “Influencia de un sistema integrado de 
información en la gestión del fraude en una empresa de telecomunicaciones, 
2016”, para obtener el título de Maestro en Gestión de Tecnología de 
Información en la Universidad César Vallejo, manifestó que: 
 
El objetivo de la investigación fue determinar la influencia de un sistema 
integrado de información en la gestión del fraude en una empresa de 
telecomunicaciones en el año 2016. 
 
Nos explica que la Auditoria se enfoca en la prevención y detección de 
Fraude Financiero por lo tanto el Auditor Forense se encargara de juzgar los 
delitos cometidos. 
 
La investigación llegó a la siguiente conclusión, la empresa Neipol S.A.C 
no cumple con los procedimientos operativos que ha establecido y más aún 
no tiene definido un buen sistema de Control Interno. 
 
Su diseño de la investigación es no experimental, de tipo básica con nivel 
de investigación Descriptivo, y el instrumento empleado es una técnica de 
encuesta tipo Likert. 
 
Pineda (2015) en su tesis titulada “Efectos de la Auditoria Forense en la 
investigación del delito de lavado de activos en el Perú, 2013-2014”, para 
obtener el título de Maestro en Maestro en Contabilidad y Finanzas con 
mención en Auditoría y Control de Gestión Empresarial, manifestó que: 
 
El objetivo de la investigación fue analizar la Auditoria Forense como 
herramienta para mejorar la responsabilidad social empresarial del Contador 






Nos explica de qué manera los programas de Auditoria Forense, ayudan 
a la detección de cualquier tipo de fraudes, aplicando técnicas y 
procedimientos. 
 
La investigación llegó a la siguiente conclusión, la evaluación de los 
datos permitió definir que el planeamiento de Auditoría Forense, incluye en la 
detección de empresas ficticias y testaferros en el delito de lavado de activos. 
 
Su diseño de la investigación es no experimental, de tipo aplicada con 
nivel de investigación Descriptiva explicativa, y el instrumento empleado es 
una técnica de encuesta tipo Entrevista. 
 
Hipólito (2018) en su tesis titulada “El empoderamiento de la Auditoría 
Forense en la lucha contra la corrupción en los Gobiernos Regionales del 
Perú, propuesta actual”, para obtener el grado académico de Doctor en 
Contabilidad, manifestó que: 
 
El objetivo de la investigación fue determinar la manera como el 
empoderamiento de la auditoría forense podrá facilitar la lucha contra la 
corrupción en los Gobiernos Regionales de Perú.  
 
Nos aclara que el empoderamiento de la auditoría forense podrá facilitar 
la lucha contra la corrupción en los Gobiernos Regionales del Perú; mediante 
los procedimientos, determinación de la prueba de auditoria forense y la 
presentación del informe de auditoría forense al ente correspondiente. 
 
Se ha establecido que los procedimientos de auditoría forense podrán 
estimular la lucha contra la corrupción en los Gobiernos Regionales del Perú; 
mediante las técnicas y prácticas de auditoria forense de tipo tradicional, 
mecánico y computarizado. 
 
Su diseño de la investigación es no experimental, de tipo explicativa, 





los métodos descriptivo e inductivo y el instrumento empleado es una técnica 
de encuesta. 
1.3  Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Auditoría Forense 
 
Teoría e historia 
En este contexto Badillo J. (2002), resaltó que La palabra "forense" 
proviene del latín "forensis" que significa "público y manifiesto" o 
"perteneciente al foro". Antiguamente en Roma las labores políticas, 
religiosas, comerciales y jurídicas se llevaban a cabo en el lugar más 
céntrico de la ciudad, en esos foros se atendían los negocios públicos y se 
celebraban los juicios; si alguna carrera nos sirve de apoyo, orientación o 
algún apoyo a la justicia para sentencien a alguien que cometió un delito, 
se le nombra "forense"; como en el caso de especialidades como la 
medicina, la grafoscopía, la antropología, la genética, la química, la 
auditoría muchas otras más. La indagación puede ser de manera necesaria 
dependiendo: El delito que se cometió; en donde se cometió; y las leyes que 
se debe aplicar. Para realizar dicha auditoría no se necesita haber tenido 
una auditoría previa. Esta auditoría apunta a la prevención y al 
descubrimiento del delito patrimonial. (p. 44) 
 
La palabra forense se refiere a alguna persona que ha cometido 
algún delito que debe ser sentenciado, esta información se recauda a través 
de una auditoria, primero identificando que delito se llegó a cometer, el lugar 
donde se cometió y que norma debería de aplicarse. 
 
Definición de Auditoría Forense 
Fudim (2005) define Auditoría Forense como: La rama que nos guía 
a colaborar en la indagación de sucesos ilegales y nos explica también que 





métodos seguros que nos ayudara para la prevención e identificación de 
sucesos irregulares de fraude y corrupción. (p. 56) 
 
Esta especialidad nos orienta en ayudar a la averiguación de actos 
fraudulentos, el cual con una buena prevención podremos identificar 
situaciones anormales de fraudes. 
 
De mismo modo Gutiérrez (2003) señaló que La Auditoría Forense, 
es el conocimiento que posibilita la reunión y la representación de la 
información financiera, legal, contable, impositiva e administrativa, en una 
forma que será aceptada por una corte de derecho contra los culpables de 
delitos económicos, como; el fraude contable, la corrupción administrativa, 
el lavado de dinero y el terrorismo, etc. También nos menciona, que es una 
dependencia especializada que pide un abundante conocimiento al nivel 
experto de las teorías contables, auditoría y diversos métodos de 
investigación. Puesto que esta constituye una sección importante de la 
contabilidad investigativa usado en la restauración de hechos financieros, 
indagaciones de fraudes, corrupción, cálculos de daños económicos. De 
igual manera, permite que un experto mejor dicho un auditor de la 
especializad forense emita opiniones que le autoricen a la justicia actuar con 
una mayor seguridad, especialmente en lo relativo al seguimiento de la 
diligencia fiscal, esto aporta, a la mejoría de la economía de los países y por 
lo tanto su bienestar. (p. 67) 
 
Cano y Castro (2012) nos explica, la relación que tiene la auditoría 
con lo forense: 
Es escaso cuando nos referimos a pruebas de tipo penitenciaria, en 
consecuencia, se le nombra como una auditoría experta en descubrir, propalar y 
atestiguar sobre fraudes y delitos que cometen en los empleos públicos y 
privados; es así como se va abriendo la investigación que no solo tratara de 
comprobar los fraudes y delitos. El rol de esta auditoría en el sector público es 






De igual manera, Cano y Castro (2012) nos señala su punto de vista: 
Se puede comenzar a hacer un programa que nos ayude con la prevención de 
delitos de aspectos económicos que nos ayude a resaltar si existen riesgos 
posibles y si fuera así una estrategia que nos ayude a la prevención en cada 
institución del estado. 
 
Una verificación del método criminal de justicia para establecer los crímenes 
económicos en las instituciones públicas para poder identificar cualquier falta y 
poder reportarlo determinadamente; también realizar políticas y normas que sean 
necesarias, agregando una muestra de los riesgos de auditorías y con qué 
propósito se haría. (p. 45) 
 
Objetivos de la Auditoría Forense 
 





















Características de la Auditoría Forense 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Etapas de la Auditoría Forense 
La Auditoría Forense en su planeación y ejecución debe ser comprendida 
con total permisividad pues cada caso de delito o fraude es único y se 
necesitara que se realice procedimientos que sean exclusivos para cada 
determinada indagación puede que allá casos que tengan algunas cosas 
similares pero no pueden ser idénticos. 
                       Sobre esto; Alvarado y Peña nos comenta (2005), las etapas 






1. Planeación: Para esto es necesario llevar una indagación de acuerdo a 
la situación que se dio, viendo si tenemos a nuestra disposición la 
información que nos pueda ayudar a determinar la existencia de los 
hechos, teniendo en cuenta que esta planificación se dará de manera 
constante según algunos cambios de la responsabilidad que se nos otorgó, 
o con los hechos que con el tiempo se vayan dando. 
Durante esta etapa el equipo se dedica a obtener conocimiento de las 
actividades que se realizan en la institución a investigar, realizando actos 
de verificación, en base a lo que se había determinado en el plan. En esta 
fase el auditor planifica que estrategia utilizara para realizar la auditoría. 
 
2. Ejecución: Incluye la recopilación de documentos, realización de las 
pruebas y verificación de evidencia, de manera de poner tenerlas 
acumuladas para que se pueda formular las observaciones, conclusiones 
y recomendaciones, en esta fase se aplica procedimientos, técnicas, y 
comprende: test y apreciación de inspecciones, indagación de posibles 
hallazgos y progreso de observaciones y comunicación de consecuencias 
emitidas en el mismo informe. 
 
3. El informe: Este debe facilitar una mejor explicación de los sucesos 
que estén debidamente colocados en el propósito del trabajo, suprimiendo 
de mejor manera los hechos que ocurrieron. Aquí es donde se determina 
él informe de la indagación. Se deberá suponer en que condición esta, el 
criterio, las causas, por qué se ocasiono y qué efectos tendrá, los 
comentarios y apreciación de la institución, también a que conclusión que 
se llegó y que se le puede recomendar.   
 
4. Seguimiento: Se basa en hacerles un monitoreo con su debida 
verificación para saber si pusieron en marchas las medidas correctivas que 







Técnicas de Auditoría de General Aceptación aplicables en la Auditoría 
Forense 
 Ray O. nos comenta que (2000)... "estas son métodos únicos aplicados por 
el auditor para conseguir las evidencias que se necesita, a fin de formase un juicio 
profesional y objetivo sobre el tema a investigar. Se puede usar las técnicas de 
general aceptación: 
Verbales 
• Indagación: Investigar a través de entrevistas que se pueden hacer 
al personal de la institución que se está auditando, o a personas externas 
que tengan relación con las actividades que se realizan ahí. 
• Encuestas y Cuestionarios: Realizar preguntan que tengan relación 
con las diversas acciones que realizaba el lugar donde está siendo auditado 
para poder averiguar la verdad de lo que pudo pasar.  
  
Oculares 
• Observación: Visualización de lo que realizan los auditores en el 
momento de empezar con una actividad.  
• Comparación: Confrontación, fijar la atenciones en las actividades 
que se realizan en la institución auditada para poder identificar sus 
diferencias y semejanzas.  
• Revisión Selectiva: Seleccionar partes de las actividades que 
llegaran a ser evaluadas en la ejecución de la Auditoría. 
• Rastreo: Se hace el respectivo seguimiento al proceso de la 
operación para poder evaluar su ejecución. 
 
Documentales 
• Cálculo: Se verificación de las operaciones que hay en documentos 
como contratos, comprobantes.  
• Comprobación: Se llega a comprobar la veracidad de actividades 
que se realizó por el ente auditado, a través de la verificación de los 
documentos que lo adjunten.  
• Métodos Estadísticos: Este nos asegura que todas las operaciones 





El auditor debe decidir que técnicas serán las más adecuadas que le 
conceda certeza para saber exponer las opiniones y poder garantizar 
imparcialidad y profesionalismo.  
 
Perfeccionando estas técnicas de auditoría se puede aplicar las 
siguientes: 
• Análisis: División de los componentes que constituyen una 
intervención, con la intención de instaurar su propiedad y aprobación con 
las opiniones de mandato normativo técnico. 
 
• Confirmación: Comprobación de la verdad de diversas situaciones, 
mediante datos obtenidos directamente por los funcionarios que 
participaron en las actividades.  
 
• Conciliación: Analiza la información para dar veracidad a .os 
documentos y resultados. 
 
• Tabulación: Se agrupa los resultados más sobresalientes en cada 
área para la respetiva sustentación.  
 
Físicas o Escritas: 
• Inspección: Reconocer a través examen físico para la investigación.  
• Pruebas Selectivas: Reducir las actividades de verificación a través 
de la selección de pruebas que presenten a las operaciones que realiza la 
institución.  
• Detección de indicios: Señal que advierte al auditor que hay algún 
problema en un área. 
• Intuición: Es un reacción que tienen los auditores que tienen más 
experiencia y conocimiento en el tema. 
El auditor nunca debe tener una actitud negativa pero siempre antes 
de cualquier acción debe exigir una prueba de lo que se examinara. 








Control Interno y la Auditoría Forense 
Carmona, (2001), nos precisa: Es un conjunto de principios 
relacionados entre las personas que laboran en una institución del estado, 
se forma para poder lograr eficientemente el cumplimento de la funciones 
administrativas, brindando una respuesta a los grupos que atiende.  
 
La administración pública, se encarga del cuidado y del buen manejo 
de los bienes públicos del estado, en beneficio de los ciudadanos, dentro 
de nuestras normas que están vigentes en la Constitución política.   
 
Normas aplicables a la Auditoría Forense y Fraudes 
 Fraude y error (NIA 11): Es el compromiso que tiene el auditor para 
poder identificar alguna documentación no correcta que sea el resultado 
de un fraude u error que se allá realizado, cuando se logra acatar la 
auditoria en la información financiera. 
 NAGAS – Normas de Ejecución del trabajo: En esta norma se realiza la 
planeación y supervisión, el estudio y evaluación del control interno 




El instituto de Auditores Internos del Perú nos explica, (2005) que el 
fraude es una actividad que no es legal y que se caracteriza como engaño, 
ocultación de información, o muchas veces violaciones de confianza en 
puestos grandes. El fraude es uno de los delitos que llegan a ser más 
temidos por las empresas en distintos países a diferencia de otros delitos. 
Por eso los empresarios de diversos sectores y países deben tener un buen 









Características del Fraude y Error 
• El término "error", se refiere a equivocaciones que se ocasiono sin 
ninguna intención, como por ejemplo la omisión de alguna información, etc. 
Puede ser equivocaciones al momento de registrar algún dato contable que 
se necesite para elaborar los estados financieros; cuando no aplicamos 
bien los principios de la contabilidad que allan tenido relación con 
cantidades, etc. 
 
• Sin embargo en El término "fraude", si se trata sobre un acto que tuvo 
intención no solo por un individuo sino por más que tengan acceso al área 
afectada, en el cual a veces usan la táctica de engaño para tener una 
ventaja ilegal.  
 
Las mismas podrán incluir los siguientes actos: 
• Manipulación, falsificación o alteración de los registros contables o 
documentos que se necesite para realizar los estados financieros. 
• Omisión de los hechos, o de informaciones importantes 
• Las Transacciones Rutinarias: Registran transacciones diarias de la 
institución con el exterior, no requieren de un juicio para poder determinar 
el monto. 
  
• Las Transacciones no Rutinarias: Requieren un juicio para determinar su 












1.3.3 Marco Conceptual 
 
Estas palabras que se encuentran definidas a continuación, tienen relación 
con el desarrollo de la indagación del trabajo realizado. 
 
a. Investigación: Acto donde utilizando diversas estrategias puedes 
saber que es lo realmente paso. 
 
b. Identificación: Es la acción y efecto de identificar o identificarse, esta 
está vinculada a la identidad. 
 
c. Informantes: Persona que facilita una información solicitada. 
 
d. Base de Datos: Conjunto de informaciones que está organizado y 
estructurado de un modo específico. 
 
e. Interrogatorio: Es una serie de preguntas sobre un tema en específico. 
 
f. Sospechosos: Es aquel persona que da motivos para sospechar. 
 
g. Testigos: Persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe 
algo y llega a declarar dando testimonio de ello. 
 
h. Preparativos para el Juicio: Significa tener toda la documentación lista 
que se va a necesitar para poder presentarlo y sustentarlo en el juicio 
 
i. Antecedentes del empleador: Tener toda la información completa del 
empleador, sabiendo su historial nos ayudara a conocerlos mejor y a 
evitar cualquier tipo de fraude. 
 
j. Cursos: Clases dictadas sobre una tema en un periodo especifico  
 






l. Entrevistas de salida: Preguntas para saber si el trabajador se está 
yendo de manera cómoda o tuvo algún inconveniente que se pueda 
solucionar para que el trabajador ni el empleador queden mal. 
 
m. Definición: Es aquello que nos ayuda a tener un significado de cada 
cierta palabra. 
 
n. Tipos: Hace referencia a una clasificación 
 
o. Causas: Es aquello que da a entender porque se origina algo. 
 
p. Prevención: Es aquello que nos ayuda a cómo evitar que pase 
algunas cosas 
 
q. Desviación de documentos: Es cuando los documentos no se 
encuentran en el mismo lugar donde estaba o desaparecen alterando 
el orden. 
 
r. Sustracción: Sinónimo de robo, cuando cogemos algo que no nos 
pertenece. 
 
s. Acceso a la información: Significa obtener acceso a una información 
de la cual no teníamos antes. 
 
t. Control: Hace referencia a términos como inspección, fiscalización, 
tener el mando sobre algo. 
 
u. Manipulación: Efecto de manipular o cambiar las cosas a nuestro 
favor. 
 
v. Conocimiento: Esta información uno lo va obteniendo mediante la 








1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema General 
¿Qué relación existe entre la Auditoria Forense y la prevención de 
fraudes en las Empresas Comerciales de Lima Sur, Año 2019? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre la Auditoria Forense y la prevención de 
violación de confianza en las Empresas Comerciales de Lima Sur, Año 
2019? 
 
¿Qué relación existe entre la Auditoria Forense y la prevención de un 
Acto ilegal en las Empresas Comerciales de Lima Sur, Año 2019? 
 
¿Qué relación existe entre la Auditoria Forense y la identificación de 
actos irregulares de Fraude en las Empresas Comerciales de Lima 




















1.5 Justificación del estudio 
 
Justificación teórica 
Hacer auditorias forenses a empresas privadas y en el sector público es de 
muy importante ya que esta nos a ayuda detectar a tiempo los fraudes contables 
y que eso nos pueda ayudar en un futuro a la prevención de esta.  
El auditor especializado en forense debe entender que ahora gracias a la 
internacionalización se están firmando algunos acuerdos que tengan relación, y 
eso agilizo la normalización de leyes y normas para todo tipo. (Fonseca, 2015) 
 
Justificación práctica 
Los auditores forenses deben prepararse en el campo contable, financiero, 
jurídico y legal; para que en las indagaciones que hagan ellos puedan enfocarse 
globalmente, y este ayudara a mejorar las normas de control interno, y en el ámbito 
del estado va a beneficiar a la Contraloría General de la República, realizando 
actos de control a través del principio de imparcialidad si se aplica en el sector 
Público.  
• Beneficiará a la sociedad porque nos ayudara a prevenir y evitar fraudes 
cometidos en varias instituciones peruanas.  
• Esta auditoría forense significará para el país, ahorro de recursos, 
disminuir los gastos que ocasionan los procesos judiciales tanto para el estado 
como para cualquier persona de la sociedad. 
 
Justificación metodológica 
Hacer auditorias forenses en instituciones de ámbito privado o público es 
importante ya que nos ayuda  como objetivo a detectar a tiempo los fraudes 
contables y que eso nos pueda ayudar en un futuro a la prevención de esta.  
Brindar a las empresas comerciales de Lima Sur y demás empresas con este 
mismo rubro, una información de fácil entendimiento y comprensión para que le 









1.6.1 Hipótesis General 
Existen relación significativa entre la Auditoria forense y la prevención 
de fraudes en las Empresas Comerciales de Lima Sur, Año 2019 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
Existen relación significativa entre la Auditoria Forense y la prevención 
de violación de confianza en las Empresas Comerciales de Lima Sur, 
Año 2019 
 
Existen relación significativa entre la Auditoria Forense y la prevención 
de un Acto Ilegal en las Empresas Comerciales de Lima Sur, Año 2019 
 
Existen relación significativa entre la Auditoria Forense y la 
identificación de actos irregulares de Fraude en las Empresas 
Comerciales de Lima Sur, Año 2019 






















1.7.1 Objetivo General 
Determinar qué relación existe entre la Auditoria Forense y la 
prevención de fraudes en las Empresas Comerciales de Lima Sur, Año 
2019 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
Determinar qué relación existe entre la Auditoria Forense y la 
prevención de violación de confianza en las Empresas Comerciales 
de Lima Sur, Año 2019 
 
Determinar qué relación existe entre la Auditoria Forense y la 
prevención de un Acto Ilegal en las Empresas Comerciales de Lima 
Sur, Año 2019 
 
Determinar qué relación existe entre la Auditoria Forense y la 
identificación de actos irregulares de Fraude en las Empresas 


















2.1 Diseño de investigación 
 
2.1.1 Diseño de investigación 
 
Para este trabajo de investigación se usó el diseño no experimental 
transversal con enfoque cuantitativo. 
Según Hernández (2010), la indagación no experimentada: 
Se ejecuta sin la necesidad de tener que modificar alguna variable, lo que 
hacemos con esta indagación es observar sucesos para poder luego hacer una 










Diseño No Experimental, Descriptivo-correlacional, transversal (Supo, J., 
2015). 
Donde: 
     M        : Representa la muestra considerada para el estudio 
 
     X        : Representa la variable: Auditoria Forense 
 
     Y        : Representa la variable: Fraude 
 
     R        : Representa la relación que existe entre las variables. 
 





     O x5   : Representa a la observación y medición general de las 3 dimensiones   
de Auditoria Forense. 
 
     Oy5    : Representa la observación y medición general de la variable Fraudes 
con sus tres dimensiones. 
 
2.1.2 Nivel de investigación  
 
Esta indagación es de nivel descriptivo correlacional, ya que nos hace una 
descripción de cada una de las variables de estudio auditoría forense y fraudes, 
tratando de agrupar la relación que existe entre sí. 
Según Supo, J. (2014), En las investigaciones descriptivas la finalidad es 
describir las variables y hacer el estudio de cada una de las mismas a profundidad. 
 
2.1.3 Tipo de estudio 
Esta indagación es básica ya que nos ofrece alternativas de solución, se basa en 
las investigaciones ya realizadas. 
 
2.1.4 Enfoque 
Tiene un enfoque cuantitativo, ya que sus variables son medibles 
cuantitativas, se ha empleado el SPSS V. 21, para obtener el tanteo estadístico de 
















2.2 Variables, Operacionalización 
 
Definición de la Variable 1: Auditoría Forense. 
 
Fudim (2005) define Auditoría Forense como: La rama que nos guía 
a colaborar en la indagación de sucesos ilegales y nos explica también que 
actualmente es conocido al nivel internacional como, un conjunto de 
métodos seguros que nos ayudara para la prevención e identificación de 
sucesos irregulares de fraude y corrupción. (p. 56) 
Dimensiones 
- Identificación de actos irregulares de fraude 
- Actos ilícitos 










h. Preparativos para el Juicio 
i. Antecedentes del empleador 
j. Cursos 
k. Evaluación 










Definición de la Variable 2: Fraude 
 
El instituto de Auditores Internos del Perú nos explica, (2005) que el 
fraude es una actividad que no es legal y que se caracteriza como engaño, 
ocultación de información, o muchas veces violaciones de confianza en 
puestos grandes. El fraude es uno de los delitos que llegan a ser más 
temidos por las empresas en distintos países a diferencia de otros delitos. 
Por eso los empresarios de diversos sectores y países deben tener un buen 





- Violación de Confianza 







e. Desviación de documentos 
f. Sustracciones 











OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 







OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 












Hernández, et al. (2014) definen población “como un grupo de elementos que 
encajan con determinados distinciones o características” (p.173). 
 
 Esta se describe a continuación: 
 
Tabla 1 
Población de estudio 
 
 Por lo tanto, la población que se desea estudiar está conformada por dos 




Varas (2015) señaló en cuanto a la cantidad de encuestados o evaluados “si se 
tiene acceso a la población y es un número reducido se trabajará con toda la 
población” (p. 287) 
 
 En el presente estudio no se ha contado con una muestra, debido a que se 





Áreas Total  
Contabilidad  Administración   
 
Empresa N° 1 
8 6 
 
Empresa N° 2 7 9  







No se ha considerado muestreo alguno para el estudio, en vista que es un estudio 
de tipo censal. 
 




Valderrama (2015) nos indica que “esta técnica se usa para hacer una 
evaluación para ver el conocimiento sobre diversos temas, donde este tendrá varias 
alternativas de respuesta” (p. 12) 
Por eso como técnica se utilizara una encuesta, como instrumento el 
cuestionario, los cuales van a tener validez y serán confiables. 
2.4.2 Instrumento 
 
Valderrama (2015) señaló que un instrumento “es una herramienta 
metodológica manejada para recoger información de la variable que se está 
estudiando” (p. 67) 
Se usara como instrumento para hacer la recopilación la encuesta, elaborada 
como un instrumento para obtener datos y lo que conocen los trabajadores de las 
empresas referentes al tema. 
2.4.3 Validez 
 
Hernández, et al. (2014) nos habla de validez “como el grado en que una encuesta 
realmente mide la variable como el mismo pretende” (p. 67) 
 
 En la indagación se realizó la validación de las preguntas establecidas a 
través de la opinión de juicio de docentes totalmente capacitados, determinándose 
que la encuesta tiene suficiencia.  
En el desarrollo de investigación ha sido validado por 3 expertos en la 





Tabla n°2 Validación de expertos 
 
 
 2.4.4 Confiabilidad 
 
Hernández, et al. (2014) señalaron que “la confiabilidad se explica al grado 
en el que la adaptación que se encuentre repetida en un mismo individuo nos 
resulte consecuencias iguales” (p. 200) 
 
A fin de medir la confiabilidad o fiabilidad del instrumento utilizado en esta 
indagación, se usará una medida en el que el trabajo tenga coherencia por medio 
del Coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J.L. Cronbach. Esta medida 
asume que los ítems están correlacionados. Por ello, si se encuentra muy cerca al 






















Asimismo Hernández et al. (2014), nos recomienda lo siguiente para poder 
determinar los coeficientes de alfa de Cronbach (p.207): 
Tabla n°3 Interpretación de coeficiente de Alfa 
 
Tabla n°4 Confiabilidad de variables Auditoria Forense y Fraudes 
 
Al momento de usar el programa SPSS se llegó a obtener un alfa de Conbrach de 0.916, respecto 
a este tema el autor Hernández (2014), nos explica que cuando el valor del Coeficiente alfa se 
encuentre en el intervalo de 0.8 se califica como un nivel apto, eso quiere decir que la encuesta 
















Utilizando el programa SPSS se obtuvo un alfa de Conbrach de 0.841, Hernández (2014), indica 
que cuando el valor del Coeficiente alfa está en el intervalo de 0.8 se califica como nivel apto, eso 
quiere decir que la encuesta utilizada es confiable y tiene mucha validez. 
 




Utilizando el programa SPSS se obtuvo un alfa de Conbrach de 0.840, Hernández (2014), indica 
que cuando el valor del Coeficiente alfa está en el intervalo de 0.8 se califica como nivel apto, eso 




















2.5 Métodos de análisis de datos 
Al momento de hacer el análisis de datos se usó el programa SPSS en la 
versión 25 para Windows, con ellos nos permitirá hacer nuestra correlación, alfas, 
prueba de hipótesis, tablas y gráficos que se verán más adelante en este 
documento. 
 
Determinadamente, con este programa voy a ir a proporcionar la relación 
que existen entre dos mis variables, para que en modo estadístico pueda finalizar 
con mi trabajo de indagación. 
 
En el presente trabajo de investigación se utilizó un proceso sistemático y 
organizado, apoyándose en varios métodos que se dará a conocer a continuación: 
 
 Descriptivo 
Se utilizó en la descripción de cada una de las variables de manera teórica, 
práctica y grafica; tener un contacto directo con las empresas comerciales 
observando la realidad en su contexto sin modificarla extrayendo la información del 
estado actual para ver la relación e impacto, y analizar las condiciones en un 
momento dado. Con este método se pretende obtener la información sobre la 
auditoria forense y el fraude, que brinden datos relevantes, y de este modo, 
relacionarla con el objetivo de proyecto de investigación. 
 
Nos indica Ibañez (2013), que en este método que se está usando se hace 
una separación total para poder realizar un estudio a fondo de todos sus elementos 
para así poder revisar su naturaleza, que causas tiene y los efectos que puede 
producir. 
 
Y fue este mismo método que nos ayudó analizar la auditoria forense y los 
resultados obtenidos a través de esta, para ver de qué manera este nos puede 
ayudar para poder prevenir cualquier tipo de fraude. La relación de causalidad entre 
las variables que parte de una descripción general de la realidad. Se muestra en 






Según Ibañez (2013), este método nos indica que se vuelven a juntar las 
partes que fueron analizadas, como una reconstrucción. 
 
Después de haber analizado de manera profunda, se vuelven a juntar las 
partes para ser parte del estudio de investigación. De esta manera, esos conjuntos 
de ideas relacionadas con el tema de investigación, se va a resumir, mostrándose 
en la justificación. 
 
 Comparativo 
Se compara los aspectos estableciendo sus similitudes y distinciones, para 
poder llegar a determinar que problemas existen y poder compararlo con lo 
investigado en antiguas tesis, que nosotros usaremos como antecedentes, en la 
cual sacaremos diversas definiciones de los que los autores opinan y poder ver 




Según Cegarra (2012), este método se basa en teorías que tengan mucha 
similitud, como describir lo que se llegó a observar para luego poder obtener teorías 
mejor trabajadas. 
 
Al usar este método analizamos las teorías de Auditoria Forense y como este 
nos puede ayudar a tener mejor conocimiento y poder prevenir cualquier tipo de 
robo, porque así la empresa estará más informado; es por eso que se escogió 
diversas teorías que nos ayuden en eso. 
 
 Deductivo  
Según lo detalla Zarzar (2015), ni bien tengamos las hipótesis bien 







Es por eso que se usa la encuesta para que según nuestros resultados 
podamos verificar si están bien nuestras hipótesis trabajadas. 
 
Por eso para mejorar el conocimiento de nuestro problema se va a 
seleccionar bibliografías que se encuentren relacionadas con nuestro título de 
investigación para poder realizar la identificación del problema. 
 
2.6  Aspectos éticos 
Este trabajo se desarrolló con objetividad para cumplir con las normas 
señaladas por la Universidad César Vallejo consideran los siguientes principios de 
credibilidad, autenticidad y honestidad científica. También se ha considerado la 
confiabilidad en la investigación ya que cumple con las nomas y éticas del país. De 
mismo modo, el estudio ha sido elaborado siempre respetando los derechos de 
autos y citándolos correctamente. Por otra parte, todas las ideas o palabras han 
sido mencionadas poniendo el autor, los resultados que se llegó a obtener son 
veraces y muy confiables, los cuales fueron recogidos al aplicar el instrumento de 
recolección de datos, con previa aprobación de docentes aptos y conocedores del 





















3.1. Tablas de Frecuencia 




Gráfico N° 1. Tabla de Frecuencia de ítem 1. 
Fuente: cuestionario 
 
Interpretación: Según la tabla n°7 en el cuestionario realizado se llega a la 
conclusión que la gran mayoría de los trabajadores opinan que el trabajo de 
auditoría revela las deficiencias significativas del control interno de la empresa, ya 
que a través de la auditoria podemos prevenir y corregir ciertos errores que 



































Interpretación: Según la tabla n°8 del cuestionario realizado se concluye que una gran parte 
de los trabajadores opinan que para ellos es importante investigar la información financiera 
de la empresa, ya que esto es muy importante para poder saber cómo va la empresa ya que 
esta servirá como una base para poder tomar una decisión acertada y que esta decisión sea 

















Interpretación: Según la tabla n°9 del cuestionario realizado se determina que la 
mayoría de los trabajadores opinan que la falta de identificación por parte de la 
administración constituye un riesgo de error material para el auditor y por ende 
para la empresa, es necesario realizar un buen análisis para así poder hacer una 





































Interpretación: Según la tabla n°10 nos indica que llegamos a la conclusión que la 
diversos de los trabajadores opina que el hecho de no actuar como informante es 
en sí una deficiencia significativa para la empresa, al informar los sucesos que para 
nosotros sean extraños servirá de mucho para la empresa, ya que nos ayudara a 


































Interpretación: Según la tabla n°11 se llegó a la conclusión que la gran mayoría de 
los trabajadores opinan que la base de datos de registro de la empresa ayuda a la 
auditoria forense a realizar un mejor trabajo de forma eficaz y eficiente, si 
tenemos toda la información en una base de datos se nos hará más adecuado 































Interpretación: Según la tabla n° 12 la gran mayoría de los trabajadores opinan 
que el interrogatorio es un mecanismo de comunicación probó entre la auditoria y 



































Interpretación: Según la tabla n°13 podemos llegar a la conclusión que diversos 
trabajadores determinan que los sospechosos declarados en una entidad son 































Interpretación: Según la tabla n°14 llegamos a la conclusión que la gran mayoría 
de trabajadores opinan que los testigos son una pieza fundamental para identificar 


































Interpretación: Según la tabla n°15 llegamos a la conclusión que varios 
trabajadores opinan que la preparación para el juicio en el caso probable de 
demostrarse un acto ilícito en la entidad debe ser apoyada por todos los 






































Interpretación: Según la tabla n°16 se llega a la conclusión que diversos 
trabajadores opinan que los antecedentes del empleador constituyen una pieza 


































Interpretación: Según la tabla n°17 se llega a la conclusión que una gran cantidad 
trabajadores opinan que los planes de prevención de la empresa son eficientes 







































Interpretación: Según la tabla n° 18 podemos deducir que los trabajadores opinan 
que la evaluación de los conocimientos básicos y necesarios para el buen 
funcionamiento contable de la empresa son la pieza angular para minimizar 







































Interpretación: Según la tabla n° 19 podemos deducir que la gran mayoría de los 
trabajadores opinan que las entrevistas de salida cumplen con identificar las 
verdaderas motivaciones de los trabajadores, por tanto, revelan información sin 




































Interpretación: Según la tabla n°20 deducimos que los trabajadores opinan que la 




































Interpretación: Según la tabla n° 21 los resultados obtenidos podemos deducir 
que los trabajadores opinan que la auditoria forense requiere de conocimientos 
contables y jurídicos para resolver problemas, por tanto, es multidisciplinaria y 









































Interpretación: Según la tabla n°22 podemos deducir que la gran mayoría de los 
trabajadores opinan que los diferentes tipos de delitos sea cual sea su modalidad 









































Interpretación: Según la tabla n° 23 podemos deducir que gran parte de los 
trabajadores opina que las pérdidas económicas en la empresa se deben 
principalmente por causas de soborno, evasión tributaria y delitos de operaciones 















Tabla n° 24 Ítems 18 
Fuente: Cuestionario 
 



















Interpretación: Según la tabla n°24 podemos deducir que la gran mayoría de los 
trabajadores opinan que el delito incluye una conducta que se caracteriza por las 
siguientes actividades: administre, custodie, de en garantía, adquiere, enajene, 












































Interpretación: Según la tabla n°25 podemos deducir que la gran mayoría de los 
trabajadores opinan que el peritaje contable según su opinión es una herramienta 
que puede ser usada por diversas entidades para detectar de forma oportuna las 







































Interpretación: Según la tabla n°26 podemos deducir que los trabajadores opinan 
que el informe pericial representa un reporte para la contabilidad fundamental 





















Gráfico N° 21. Tabla de Frecuencia de ítem 21 
 
Interpretación: Según la tabla n°27 podemos deducir que la gran mayoría de los 
trabajadores opinan que los informes financieros con errores exponen un riesgo 








































Interpretación: Según la tabla n° 28 podemos deducir que diversos trabajadores 
opinan que la falsificación de documentos en la entidad puede encubrir delitos de 






































Interpretación: Según la tabla n° 29 podemos deducir que los trabajadores de las 
opinan que la sustracción de documentos como los estados financieros y otros 









































Interpretación: Según la tabla n°30 podemos deducir que la gran mayoría de los 
trabajadores opinan que el acceso de la información constituye un requisito 






















Interpretación: Según la tabla n°31 podemos deducir que la gran mayoría de los 
trabajadores opinan que la auditoria de la información ayuda brindar claves para 









































Interpretación: Según la tabla n° 32 los podemos deducir que los trabajadores 
opinan que las medidas de control con instrumentos adecuados apoyan un mejor 









































Interpretación: Según la tabla n°33 podemos deducir que la gran mayoría de los 
trabajadores, opinan que el control de los recursos de información, entre otros 
esquemas y aplicaciones constituye el pilar para diagnosticar una situación y el 














Gráfico N° 28. Tabla de Frecuencia de ítem 28 
 
 
Interpretación: Según la tabla n°34 podemos deducir que diversos de los 
trabajadores opinan que la información financiera fraudulenta constituye un acto 




















Interpretación: Según la tabla n° 35 podemos deducir que los trabajadores opinan 










































Interpretación: Según la tabla n°36 podemos deducir que la gran mayoría de los 








































Interpretación: Según la tabla n°37 podemos deducir que diversos trabajadores 


















Gráfico N° 32. Tabla de Frecuencia de ítem 32 
 
 
Interpretación: Según la tabla n° 38 podemos deducir que la gran mayoría de los 
trabajadores opinan que en la empresa deben existir políticas de prevención y 





































Interpretación: Según la tabla n°39 podemos deducir que la gran mayoría de los 
trabajadores opinan que los instrumentos de verificación contable en la empresa 























Interpretación: Según la tabla n°40 podemos deducir que los trabajadores opinan 
que los mecanismos de control utilizados por la empresa son adecuados para la 


















Interpretación: Según la tabla n° 41 podemos deducir que la gran mayoría de los 
trabajadores opinan que la empresa debe contar con mecanismos de prevención 










3.2 Validación de Hipótesis 
 
Prueba de normalidad 
 
Para validar la hipótesis se consideró la prueba de normalidad con la 
finalidad de determinar el <p valor>, el cual nos da a conocer el nivel de significancia 
más bajo y por ende, se acepta la hipótesis alterna. Además, se determina el tipo 
de distribución tanto de las variables como dimensiones utilizadas en esta 
investigación. 
 
Para ello, la prueba de normalidad se divide en dos tipos: Kolmogorov-
Smimov y Shapiro-Wilk, donde se utilizan para muestras mayores a 50 y menores 
a 50, respectivamente. Ya que, la muestra es de 30, se utilizará la prueba de 
normalidad de Shapiro-Wilk siendo la adecuada. Para esta prueba si el <p valor> 
da como resultado menor a 0.05, automáticamente se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la alterna. Debido a ello, se puede notar que tanto la variable como las 
dimensiones no son normal, para lo cual se debe aplicar una prueba no 
paramétrica. 
 
En el software SPSS versión 21, el <p valor> es igual al “Sig”, dentro de las 
tablas. 
 
Tabla n°42 Prueba de normalidad Auditoría Forense 
 
 
Para la variable Auditoria Forense, el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, 
se llega a concluir que la población no es normal, así que se deberá utilizar la 







Tabla n°43 Prueba de normalidad Identificación de actos irregulares 
  
 
Para la dimensión Identificación de actos irregulares de mi variable auditoria 
forense, el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la 
población no es normal, así que se deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
 
Tabla n°44 Prueba de normalidad Actos ilícitos 
 
Para la dimensión Actos ilícitos de mi variable auditoria forense, el <p valor> 
es menor a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, así 











Tabla n°45 Prueba de normalidad Técnicas efectivas para la prevención 
 
Para la dimensión Técnicas efectivas para la prevención de mi variable 
auditoria forense, el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que 
la población no es normal, así que se deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
 
Tabla n°46 Prueba de normalidad Fraudes 
 
Para la variable Fraudes, el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, se llega 













Tabla n°47 Prueba de normalidad Delito 
 
Para la dimensión Delito de mi variable Fraude, el <p valor> es menor a 0.05; 
por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, así que se deberá 
utilizar la prueba no paramétrica. 
 
Tabla n°48 Prueba de normalidad Violación de confianza 
Para la dimensión Violación de confianza de mi variable Fraude, el <p valor> 
es menor a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, así 
que se deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
 
Tabla n°49 Prueba de normalidad Acto Ilegal 
 
Para la dimensión Acto ilegal de mi variable fraude el <p valor> es menor a 
0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, así que se 






Prueba de hipótesis general 
 
Existen relación significativa entre la Auditoria forense y la prevención de 
fraudes en las Empresas Comerciales de Lima Sur, Año 2019. 
 
Ha = Existen relación significativa entre la Auditoria forense y la prevención 
de fraudes en las Empresas Comerciales de Lima Sur, Año 2019. 
 
Ho = No existen relación significativa entre la Auditoria forense y la 
prevención de fraudes en las Empresas Comerciales de Lima Sur, Año 2019. 
 
Si “P” (valor) es menor al nivel de significancia <0.05>, entonces se acepta 
la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho), pero si “P” fuese mayor 
que el nivel de significancia <0.05>, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula (Ho) y 
se rechaza la hipótesis alterna (Ha).  
 
Donde: 
(Ho) Hipótesis nula  
(Ha) Hipótesis alterna  
 










Por un lado, según lo expuesto en la tabla n° 50, el coeficiente de correlación 
obtenido de 0.901 (90.1%) determina que entre las variables auditoria forense y 
fraudes tienen una correlación positiva muy fuerte. 
 
Por otro lado, según los resultados obtenidos en la tabla n° 50, se puede 
observar que el valor = 0.000 que muestra un grado de significado donde p < 0.05. 
Por consiguiente, la hipótesis general alterna de la investigación “Auditoria Forense 
y la prevención de fraudes en las Empresas Comerciales de Lima Sur, 2019” se 
acepta e inmediatamente se rechaza la hipótesis nula.   
 
Prueba de hipótesis específicas 
 
Hipótesis específica Nº 1 
Existen relación significativa entre la Auditoria Forense y la prevención de 
violación de confianza en las Empresas Comerciales de Lima Sur, Año 2019 
Ha = Existen relación significativa entre la Auditoria Forense y la prevención 
de violación de confianza en las Empresas Comerciales de Lima Sur, Año 2019 
Ho = No existen relación significativa entre la Auditoria Forense y la 
prevención de violación de confianza en las Empresas Comerciales de Lima Sur, 
Año 2019 
 







Por un lado, según lo expuesto en la tabla n° 51, el coeficiente de correlación 
obtenido de 0.703 (70.3%) determina que entre la variable auditoria forense y 
dimensión violación de confianza tienen una correlación positiva considerable. 
 
Por otro lado, según los resultados obtenidos en la tabla n° 51, se puede 
observar que el valor = 0.000 que muestra un grado de significado donde p < 0.05. 
Por consiguiente, la hipótesis específica Nº 1 alterna de la investigación “Auditoria 
Forense y la prevención de fraudes en las Empresas Comerciales de Lima Sur, 
2018” se acepta e inmediatamente se rechaza la hipótesis nula.   
 
Hipótesis específica Nº 2 
Existen relación significativa entre la Auditoria Forense y la prevención de 
un Acto Ilegal en las Empresas Comerciales de Lima Sur, Año 2019 
Ha = Existen relación significativa entre la Auditoria Forense y la prevención 
de un Acto Ilegal en las Empresas Comerciales de Lima Sur, Año 2019 
Ho = No existen relación significativa entre la Auditoria Forense y la 
prevención de un Acto Ilegal en las Empresas Comerciales de Lima Sur, Año 2019 
 




Por un lado, según lo expuesto en la tabla n° 52, el coeficiente de correlación 
obtenido de 0.816 (81.6%) determina que entre la variable Auditoria Forense y 






Por otro lado, según los resultados obtenidos en la tabla n° 52, se puede 
observar que el valor = 0.000 que muestra un grado de significado donde p < 0.05. 
Por consiguiente, la hipótesis específica Nº 2 alterna de la investigación “Auditoria 
Forense y la prevención de fraudes en las Empresas Comerciales de Lima Sur, 
2019” se acepta e inmediatamente se rechaza la hipótesis nula. 
 
Hipótesis específica Nº 3 
Existen relación significativa entre la Auditoria Forense y la Identificación de 
actos irregulares de Fraude en las Empresas Comerciales de Lima Sur, Año 2019 
. 
Ha = Existen relación significativa entre la Auditoria Forense y la 
Identificación de actos irregulares de Fraude en las Empresas Comerciales de 
Lima Sur, Año 2019 
 
Ho = No existen relación significativa entre la Auditoria Forense y la 
Identificación de actos irregulares de Fraude en las Empresas Comerciales de 
Lima Sur, Año 2019 
 








Por un lado, según lo expuesto en la tabla n° 53, el coeficiente de correlación 
obtenido de 0.655 (65.5%) determina que entre la variable Auditoria Forense y 
dimensión identificación de actos irregulares de fraude tienen una correlación 
positiva considerable. 
 
Por otro lado, según los resultados obtenidos en la tabla n° 53, se puede 
observar que el valor = 0.000 que muestra un grado de significado donde p < 0.05. 
Por consiguiente, la hipótesis específica Nº 3 alterna de la investigación “Auditoria 
Forense y la prevención de fraudes en las Empresas Comerciales de Lima Sur, 





























Obteniendo los resultados de la presente investigación, se otorga la autorización, 
para dar a conocer los siguientes comentarios y discusiones. Para poder iniciar con 
el desarrollo de la discusión empezaremos con el objetivo de las investigaciones 
que queda indicado de las formas subsiguientes decidir la correlación que hay entre 
la auditoria forense y la prevención de fraudes en las empresas comerciales de 
Lima Sur, Año 2019, expertos validaron la conformidad de las variables, las 
dimensiones, y los indicadores, este último fue de suma importancia para poder 
elaborar y aplicar los resultados por medio de la encuesta. 
 
Para el análisis de confiabilidad se aplicó el método de Alfa de Cronbach, el alfa 
general donde se encuentran ambas variables nos da el resultado de 0.916 donde 
está considerado 35 preguntas, para la variable independiente que es auditoria 
forense el resultado es 0,841 y para la variable dependiente fraudes 0,840, dichos 
instrumentos por cada variable tienen 13 preguntas el primero y la variable 22 
preguntas, otorgando una fiabilidad alta el cual nos muestra un óptimo valor de Alfa 
de Cronbach, que nos da garantía de una alta confiabilidad del instrumento. 
 
1. Los resultados nos indica que existen relación significativa entre la Auditoria 
Forense y la prevención de fraudes en las Empresas Comerciales de Lima 
Sur, Año 2019, estos resultados obtenidos se muestran en la hipótesis 
general, se aplicó el método de Spearman, el coeficiente de correlación 
obtenido de 0.901 (90.1%) determina que entre las variables auditoria 
forense y fraudes tienen una correlación positiva muy fuerte, se puede 
observar que el valor = 0.000 que muestra un grado de significado donde p 
< 0.05. Por consiguiente, la hipótesis general alterna de la investigación se 
acepta, de modo que la realización de esta prueba nos indica que, si existe 
relación significativa entre la Auditoría Forense y la Prevención de fraudes 
en las Empresas Comerciales de Lima Sur, Año 2019.   
 
2. En la hipótesis especifica 1 nos indica que existe relación significativa entre 





Empresas Comerciales de Lima Sur, Año 2019, el coeficiente de correlación 
obtenido de 0.703 (70.3%) determina que entre la variable auditoria forense 
y dimensión violación de confianza tienen una correlación positiva 
considerable, se puede observar que el valor = 0.000 que muestra un grado 
de significado donde p < 0.05. Por consiguiente, la hipótesis específica Nº 1 
alterna se acepta e inmediatamente se rechaza la hipótesis nula, dicho esto 
se comprueba que existe relación significativa entre la Auditoria Forense y 
la prevención de violación de confianza en las Empresas Comerciales de 
Lima Sur, Año 2019 
 
3. En la hipótesis especifica 2 nos menciona que existe relación significativa 
entre la Auditoria Forense y la prevención de un Acto Ilegal en las Empresas 
Comerciales de Lima Sur, Año 2019, el coeficiente de correlación obtenido 
de 0.816 (81.6%) determina que entre la variable Auditoria Forense y 
dimensión Acto ilegal tienen una correlación positiva muy fuerte, se puede 
observar que el valor = 0.000 que muestra un grado de significado donde p 
< 0.05. Por consiguiente, la hipótesis específica Nº 2 alterna de la 
investigación se acepta e inmediatamente se rechaza la hipótesis nula, esto 
nos indica que existe relación significativa entre la Auditoria Forense y la 
prevención de un Acto Ilegal en las Empresas Comerciales de Lima Sur, Año 
2019. 
 
4. En la hipótesis especifica 3 nos explica que existe relación significativa entre 
la Auditoria Forense y la identificación de actos irregulares de Fraude en las 
Empresas Comerciales de Lima Sur, Año 2019, el coeficiente de correlación 
obtenido de 0.655 (65.5%) determina que entre la variable Auditoria Forense 
y dimensión identificación de actos irregulares de fraude tienen una 
correlación positiva considerable, se puede observar que el valor = 0.000 
que muestra un grado de significado donde p < 0.05. Por consiguiente, la 
hipótesis específica Nº 3 alterna de la investigación se acepta e 
inmediatamente se rechaza la hipótesis nula, esta nos alude que existe 
relación significativa entre la Auditoria Forense y la identificación de actos 







La información obtenida en el desarrollo de la investigación y después de 




1. Se determinó que la auditoria forense tiene relación con la prevención de 
fraudes en las empresas comerciales de Lima Sur, obteniendo como 
resultado una correlación positiva muy fuerte. Ya que, la auditoria forense 
nos ayuda a prevenir cualquier tipo de fraude y que la empresa este en buen 
respaldo. 
 
2.  Se determinó que la auditoria forense se relaciona con la prevención   de 
violación de confianza en las empresas comerciales de Lima Sur, obteniendo 
como resultado una correlación considerable. Dado que la auditoria forense 
influye  significativamente en la prevención de violación de confianza ya sea 
de manera positiva, donde primero se realiza el estudio del caso y se brinda 
recomendaciones que nos ayude a tener todo controlado y que ningún  
personal pueda sacar información de la empresa 
 
3. Se determinó que la auditoria forense se relaciona con la prevención de un 
Acto Ilegal en las empresas comerciales de Lima Sur, obteniendo como 
resultado una correlación positiva muy fuerte. Puesto que si tenemos 
prevención o capacitaciones sobre actos ilegales, se podrá detectar a tiempo 
con buen conocimiento previo. 
 
4. Se determinó que la auditoria forense se relaciona con la identificación de 
actos irregulares de fraude en las empresas comerciales de Lima Sur, 
obteniendo como resultado una correlación positiva considerable. Puesto 
que ya teniendo identificado los actos irregulares es más fácil poder actuar 






VI.  RECOMENDACIONES 
 
Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las 
siguientes recomendaciones: 
 
1. Se recomienda a las empresas tener un control y llevar cursos de 
prevención, hacer las respectivas charlas preventivas, ya que estos 
programas ayudan a tener un buen control de la empresa y evitar que allá 
malos entendidos o que lleven a la quiebra a la empresa, tener siempre un 
buen control dentro de la empresa, revisión documentaria, y que todo este 
correctamente registrado.   
 
2.  Toda empresa debe estar altamente capacitada sobre estos temas ya que 
en muchas ocasiones los dueños confían mucho en su personal y como no 
supervisan sus negocios a veces quien lleva el manejo de la empresa hace 
y deshace lo que quiere dentro de la empresa 
 
3. Se recomienda tener un buen seguimiento y conocer bien a su personal 
antes de aceptarlo al trabajo, si es posible monitorearlos a través de 
cámaras, lo mínimo que se debe pedir son sus antecedentes personales, o 
un documento donde diga donde vive, etc. También se recomienda hacer 
una buena selección de ingresantes a través de pruebas psicológicas, 
psicotécnicas para poder saber un poco más del trabajador, revisar sus 
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TESIS: Auditoría Forense y la prevención de Fraudes en las Empresas Comerciales de Lima Sur, 
Año 2019. 
OBJETIVO:  Determinar qué relación existe entre la Auditoría Forense y la prevención de fraudes en 
las empresas Comerciales de Lima Sur, Año 2019 
 
GENERALIDADES: 
Esta información será utilizada en forma 
confidencial, anónima y acumulativa; por lo que 
agradeceré proporcionar informaciones veraces, 
solo así serán realmente útiles para la presente 
investigación. 
IMPORTANTE: 
El presente Cuestionario está dirigida a los 
trabajadores del área administrativa y contable 
DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
2.1 Área donde labora Administración (   )                 Contabilidad  (   ) 
DATOS DEL INFORMANTE 
¿Cuál es el cargo que desempeña en su empresa? 
Tiempo de Servicio en el cargo actual: 
VARIABLE: AUDITORÍA FORENSE 
MARQUE CON ASPA (X) SEGÚN CREA CONVENIENTE 
PREGUNTAS  












1. El trabajo de auditoría revela las deficiencias 
significativas del control interno de la 
empresa. 
     
2. Es importante investigar la información 
financiera de la empresa. 
     
3. La falta de identificación por parte de la 
administración constituye un riesgo de error 
material para el auditor y por ende para la 
empresa.  
     
4. El hecho de no actuar como informante es en 
sí una deficiencia significativa para la 
empresa.  
     
5. La base de datos de registro de la empresa 
ayuda a la auditoria forense a realizar un 
mejor trabajo de forma eficaz y eficiente. 
     
 Actos ilícitos 
6. El interrogatorio es un mecanismo de 
comunicación probo entre la auditoria y los 
trabajadores en aras de identificar a los 
responsables del acto ilícito. 
     
7. Los sospechosos declarados en una entidad 
son presuntos responsables de prácticas 
deshonestas en la empresa. 
     
8. Los testigos son una pieza fundamental para 
identificar a los responsables de hechos de 
corrupción en una empresa 
     
9. La preparación para el juicio en el caso 
probable de demostrarse un acto ilícito en la 
entidad debe ser apoyado por todos los 
integrantes de la empresa.  
     





10. Los antecedentes del empleador constituyen 
una pieza fundamental para contribuir en la 
disminución y riesgo de fraude de la empresa   
     
11. Los planes de prevención de la empresa son 
eficientes para erradicar los fraudes contables 
     
12. La evaluación de los conocimientos básicos y 
necesarios para el buen funcionamiento 
contable de la empresa son la pieza angular 
para minimizar riesgos para la empresa en 
cuanto a honestidad y veracidad contable. 
     
13. Las entrevistas de salida cumplen con 
identificar las verdaderas motivaciones de los 
trabajadores, por tanto, revelan información 
sin distorsión de la empresa. 
     
VARIABLE: FRAUDE 















14. La auditoría preventiva garantiza una mejor 
prevención y detección del fraude en la 
empresa. 
     
15. La auditoría forense requiere de 
conocimientos contables y jurídicos para 
resolver problemas, por tanto, es 
multidisciplinaria y permite actuar con mayor 
certeza en los hechos de corrupción.  
     
16. Los diferentes tipos de delitos sea cual sea su 
modalidad flagelan o dañan las estructuras de 
control interno de la empresa. 
     
17. Las pérdidas económicas en la empresa se 
deben principalmente por causas de soborno, 
evasión tributaria y delitos de operaciones de 
procedencia ilícita 
     
18. El delito incluye una conducta que se 
caracteriza por las siguientes actividades: 
administre, custodie, dé en garantía, adquiere, 
enajene, invierta, transfiera, transporte con 
conocimiento que procede de una actividad 
ilícita.  
     
19. El peritaje contable según su opinión es una 
herramienta que puede ser usada por 
diversas entidades para detectar de forma 
oportuna las operaciones ilícitas. 
     
20. El informe pericial representa un reporte para 
la contabilidad fundamental para en los 
procesos contables y jurisprudentes 
     
 Violación de confianza 
21. Los informes financieros con errores exponen 
un riesgo de fraude que puede estar 
afrontando la empresa 
     
22. La falsificación de documentos en la entidad 
puede encubrir delitos de enriquecimiento 














ilícito, peculado, cohecho, soborno, 
malversación de fondos, etc. 
23. La sustracción de documentos como los 
estados financieros y otros constituyen un 
hecho de corrupción a considerar por la 
auditoría forense especializada. 
     
24. El acceso de la información constituye un 
requisito indispensable para trabajar y auditar.  
     
25. La auditoría de la información ayuda brinda 
claves para identificar y actuar en 
consecuencia respecto al cumplimiento 
normativo y de la conducta informativa. 
     
26. Las medidas de control con instrumentos 
adecuados apoyan un mejor proceso de 
negocio.  
     
27. El control de los recursos de información, 
entre otros esquemas y aplicaciones 
constituyen el pilar para diagnosticar una 
situación y el grado de cumplimiento de las 
diferentes modalidades de auditoría. 
     
 Acto ilegal 
28. La información financiera fraudulenta 
constituye un acto ilegal en las estimaciones 
contables.  
     
29. La subvaloración o la sobrevaloración 
constituye un acto ilegal en las estimaciones 
contables. 
     
30. Existe algún acto fraudulento en la empresa.      
31. Los estados financieros de la empresa son 
del todo cierto. 
     
32. En la empresa existen políticas de prevención 
y detección de incumplimiento de las normas 
de contabilidad. 
 
     
33. Los instrumentos de verificación contable en 
la empresa son adecuados para el control 
interno. 
     
34. Los mecanismos de control utilizados por la 
empresa son adecuados para la evaluación 
del auditor. 
     
35. La empresa cuenta con mecanismos de 
prevención para evitar los fraudes. 



































































































ANEXO 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Título: Auditoría Forense y la prevención de Fraudes en las Empresas Comerciales de Lima Sur Surquillo - 2019. 
Apellidos y Nombres: Espinal Zavala, Wendy Lucero. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Metodología 















Tipo de investigación: 
Básica. 
Nivel de investigación: 
Descriptivo correlacional  
Diseño y esquema de investigación: 
El gráfico que corresponde a este diseño es el 
siguiente:     
Población y muestra: 
Población: 30 trabajadores del área contable y 
administrativa de las Empresas Comerciales 
ubicadas en el distrito de Surquillo-2019.  
Estudio Censal 
Técnicas e instrumento de recolección de 
información 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: Cuestionario tipo Likert  
 
¿Qué relación existe entre la 
Auditoria forense y la 
prevención de fraudes en las 
Empresas Comerciales de 
Lima Sur, 2019? 
 
Determinar qué relación 
existe entre la Auditoria 
forense y la prevención de 
fraudes en las Empresas 
Comerciales de Lima Sur, 
2019 
 
Existen relación significativa 
entre la Auditoria forense y la 
prevención de fraudes en las 
Empresas Comerciales de 
Lima Sur, 2019 
 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
¿Qué relación existe entre la 
Auditoria Forense y la 
prevención de violación de 
confianza en las Empresas 
Comerciales de Lima Sur, 
Año 2019? 
 
¿Qué relación existe entre la 
Auditoria Forense y la 
prevención de un Acto Ilegal 
en las Empresas 
Comerciales de Lima Sur, 
Año 2019? 
 
¿Qué relación existe entre la 
Auditoria Forense y la 
Identificación de actos 
irregulares de Fraude en las 
Empresas Comerciales de 
Lima Sur, Año 2019? 
 
Determinar qué relación 
existe entre la Auditoria 
Forense y la prevención de 
violación de confianza en las 
Empresas Comerciales de 
Lima Sur, Año 2019 
 
Determinar qué relación 
existe entre la Auditoria 
Forense y la prevención de 
un Acto Ilegal en las 
Empresas Comerciales de 
Lima Sur, Año 2019 
 
Determinar qué relación 
existe entre la Auditoria 
Forense y la Identificación 
de actos irregulares de 
Fraude en las Empresas 
Comerciales de Lima Sur, 
Año 2019 
 
Existen relación significativa 
entre la Auditoria Forense y 
la prevención de violación de 
confianza en las Empresas 
Comerciales de Lima Sur, 
Año 2019 
 
Existen relación significativa 
entre la Auditoria Forense y 
la prevención de un Acto 
Ilegal en las Empresas 
Comerciales de Lima Sur, 
Año 2019 
 
Existen relación significativa 
entre la Auditoria Forense y 
la Identificación de actos 
irregulares de Fraude en las 
Empresas Comerciales de 
Lima Sur, Año 2019 
 
